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Saint-Maurice-la-Souterraine – La
Croisière
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet de création d’une zone d’activités au lieu-dit « La Croisière » sur la commune
de  Saint-Maurice-la-Souterraine  a  conduit  le  SRA  à  prescrire  un  diagnostic
archéologique préventif sur les terrains visés, sur une superficie totale de 113 727 m2.
2 Les terrains concernés sont situés dans un secteur à fort potentiel archéologique : la
commune de Saint-Maurice-la-Souterraine est documentée par de nombreux sites et
indices  de  sites,  toutes  périodes  confondues.  L’environnement  de  l’intervention  de
diagnostic est caractérisé par des gisements relevant de la période néolithique, révélés
par  prospection  pédestre,  et  de  l’époque  médiévale.  Le  diagnostic  a  permis  la
caractérisation  d’une  occupation  ancienne  de  la  parcelle ZY 298p,  constituée  d’une
enceinte défensive associée à un second enclos. De nombreux faits archéologiques ont
pu être identifiés et témoignent de la vocation agricole de ce site.
3 Le  mobilier  céramique  recueilli  est  attribuable  à  la  période  gallo-romaine  et  à  la
période  médiévale.  Cependant,  ce  mobilier,  présent  en  très  faible  quantité,  peut
témoigner  de  la  réoccupation  médiévale  d’un  site  antique  ou  de  la  présence,  dans
l’environnement immédiat de ce site, d’une occupation antique.
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